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كگگس ير گگگربسنس فرگگ يردرگگبر رگگ فير‌بليچينگگبربگگسفير گگ ي ر
هگگگيرملتلگگبر گبگگمرفر گگگ ر‌ف گگكركگگ ربگگ رد  رمتگگ رمگگ  سير
 رتو گگگ ر)رeciffo-nI(هگگگگر گگگگر درم گگگ ر‌ف گگگورد  .رف گگك
 ربگگگگگرت گگگگو زر)رemoh-tA( ر فرپزشگگگگ ر گگگگگر درمنگگگگز ر
هگگگگگر‌ ر فرپزشگگگگ ر گگگگگربگگگگگرمگگگگوف يركگگگگ ر در فد  گرگگگگ ر
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ر  گگگكرد د ي‌ سفیربگگگبيمگگگگدفيربگگگریبگگگگرففگگگزف ارت گ گگگگرررر
 در"تگگگس،رد  ر‌هگگگگير گگگ ي تسر درمگگگ  ركوتگگگگ ‌ رگگگ في
ر.ر]1[د  رمحبوبربيمگدفيرتب  مرش  رف ك‌ب ر"م  
 فد رهگگر درم گ ر‌كگس ير رگ فير‌ گ ي ررۀپس  گربگ رليزدرر،فمس ز ررر
نيگگسیربيرگگتس ور‌كگگگد‌ شگگ  رف گگكر رهگگ ارف گگت گ  رفزرديربگگر
فكثسركي يگگكربگگگر گگ ف مرجگگوفدبراگگگربىربگگسفير گگ د ر ر گگ ر
رۀهگگر ر درجگيور گگ ركگگهارزمگگيرپس  گر‌كگس ير رگ في‌ گ ي 
ر.ر]2[بگش ‌ دمگيرمى
رگگگگودررۀهگگگگگيرا  گگگگ رفزر  گگگگو رتگبنگگگگ ر‌ درتكنولگگگگو يررر
بگگگگر گگگو رمگگگو ر)DEL :edoiD dettimE thgiL(
هگگگير‌رگگگرومتسر رفزرمنگگگبررفرگگس يرليگگزدربگگگر گگو رمگگو رر٨1٠
مثگگگمرليگگگزدرددنگگگويربگگگگر)رسرگگگگرومتر٨٧٠بيرگگگتسرفزر( گگگگ 
بگگگررGAY:dNرگگگرومتسر رليگگزدرر٨2٠تگگگرر٨٧٠ گگو رمگگو ر
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كگگس ير  ربليچينگگبر‌فزرف گگورمنگگگبررفرگگس يربگگسفيرنگگس رررر
شگگو ربگگگرف گگورد  رفزر سفگگىرففگگزف ار گگسفد ر‌ف گگت گ  رمگگىر
ففتگگگ ر رفزر گگگسار‌ دربگفگگگكر رگگگ فرىر رپگلگگگمرفت گگگگ ررمگگگىر
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 گگودرم لگگوبر‌  گگو ير گگو ر ربگگر‌ هگگگربگگر‌فزدر گكگگ رف گگور  رررر
 ر هنگ ‌شگور ،رمگوف ردرگب‌ب گگرمنگگبررفر گس يرليگزديرنگس ررمگىر
 گودرمگ  سر گگ دربگ ر‌ شگو رتگگربگ‌هگگرففگز   رمگى‌بگ ر گگ تگدر  
نسمگگگگير.راگگگابرفرگگگس ير رتبگگگ  مرديربگگگ ر گگگسفد رشگگگور ر
 گصگگگمرفزرتگگگگبارليگگگزدرمواگگگ رفوگگگگ رشگگگ يرهيگگگ د  ير
پسفكسگگ گگ  ر رتسگگ گس ررتگگ گ  يسرشگگ گيميگ ىرف گگگورمگگگگگ  ر در
جگگه  ر‌ بگگ.رشگگو ‌هگگگير گگ در رگگ فيرمگگىر‌كگگس يردرگ فرگگ ‌اگگ ف
هگگگيرمواگگو ر در گگ در‌فجت گگگ ربگگسرف گگورف گگكركگگ ردرگ فرگگ ر
 رگگگ فيرريگگگزر دراگگگابرفرگگگس ي،رتبگگگ  مرديربگگگ ر گگگسفد ر ر
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 سمگگزربگگگرهگگ ار گگ فكثسراگگابرفرگگس ير_بگگ ردرگگبررگگگدر ىر
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هگگگگرف گگگت گ  ر‌د ير رگگگ في‌كگگگ ربگگگسر  ر گگگگ يردرگ فرگگگ ر
شگگو ر گگگ دربگگ راگگابركگمگگمرفرگگس يرليگگزدرريسگگك،ر‌مگگى
بنگگگگبسف ورم گگگ فديرفزرفرگگگس يربگگگ ربگفگگگكر رگگگ فرىر رپگلگگگمر
ريتوفرگگگ رمن گگگسربگگگ ر د ر رنگگگگهر‌ رمگگگىرشگگگو ‌مگگگيمنت گگگمر
بگگگرتواگ ربگگ رف گگورمو گگو ر.رد گي رغيگگسر گبگگمربسنرگكرشگگو ر
شگگو ر‌هگگگيربليچينگگبرتوصگگي رمگگىر‌ درتو گگيدربس گگىرد  ر
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پيرگگگيسيرفزرد گگي رف تمگگگلىربگفگگكر گگلكرر درهگگسربگگگدر
شگگ  ر‌،رميگگزفيرفرگگس يرنسگگيمر) درهگگسرپگگگل ر(رتگگگبارليگگزدر
جنگگوفيرمثگگگ ر‌ ب گر.شگ  ربگشگگ ‌ت گسرفزرم گگ فدر گگگ ر‌وبگ سگتىرپگگگ ي
هگگگگگيردكگگگگ رفزرفرگگگگوف رليزرetihW-hcuoT در يسگگگگتهر
هگگگگسرپگگگگگل رتگگگگگبارفرگگگگس يرربگشگگگگ ،‌مگگگگيرGAY:rE
 اگگ رمواگگ ر‌هگگي ‌ شگگو ربگگر‌ف گگكر رف جگگگرمگگىرر2mc/J0/٠
ر.ر]٠[شو ‌د ي ربگفكر لكررمى
هگيردرگى رفزر‌كس ي ر  ‌پگ رهگ‌كس ي ر ر في‌ريگ ىر  ي رۀمس لررر
رۀريگ ك رمرگه ‌ش  ، ر اا رمحگف  رلث  ر  ر د‌  ي   د ر ر في ر
ر.ر]٨1[هگير  ي رف ك‌لبلن رز بگيربيمگدربگر ر في
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